

























































konferencián. A negyedik  jellemző az  interaktivitás  (’interactive’), amelynek  jegyében 











a  számítógépes oktatás. A konferencia  fő kérdései között  szerepelt az  is, hogy a meg-
változott tanítási-tanulási környezetben milyen értékelési formákat célszerű alkalmazni 



















professzora,  a Commonground  igazgatója  tartotta. Néhány gondolat  erejéig  bemutatta 
a  szervezetet,  s  utalt  arra  a  tevékenységre,  amely  a  speciális kérdések megvitatásához 









Egyetem Oktatási Intézetének oktatója előadása címében (Our challenge. Teachers must 
own the learning analytics that will solve education’s problems) találóan foglalta össze 
mondandója lényegét. Eszerint a jövő oktatásának kihívása az, hogy a tanároknak képes-
nek kell lenniük a tanítás-tanulás folyamatának elemzésére ahhoz, hogy az oktatás prob-
















érdekében,  hogy  a  tudásátadás  hatékonyságát  növelni  tudja. Ehhez  elengedhetetlen  az 
















új  vonását  eredményezi:  így  a  tanulás  komplexitását,  a  különböző  tudományterületek 
összehangolását, a pedagógia tudásfolyamatként történő értelmezését, s ennek megfele-





miért,  hogyan  tett  és milyen  eredménnyel,  ezért  az  ismétlődő visszacsatolásnak külön 
jelentősége van. A technika pedagógiai értelemben tehát közömbös, noha  tény, hogy a 
tudás  felkeltéséhez és  a diákok  fegyelmezett munkára  sarkallásához  szükséges  lehet  a 



























rómával  volt  kapcsolatos,  egy  előadás  a  látássérültek,  illetve  a  vakok kommunikációs 




közök e  tanulók  fejlesztésében. Számos prezentáció  foglalkozott a különböző életkorú 
felnőttek tanulási gondjaival és a lehetséges megoldásokkal, míg néhány előadó a korai 
fejlesztés fontosságát és eredményeit hangsúlyozta.
A párhuzamos  szekció-előadások 20  percesek  voltak,  ezeket  5  perces  vita  követte. 








round Publishing  szervezet  ösztöndíjasa  lehettem  (a  szervezet minden  évben  12−14 
ösztöndíjat ad ki az arra érdemes kutatók, tanárok részvételi díjának támogatásra), hiszen 
az  ösztöndíj  jelentősen hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  konferencián  a Kaposvári Egyetem 
oktatójaként részt vehettem. Előadásom a második napon, július 10-én délután tartottam 









napon  a  poszter  szekcióban vezettem a poszterek bemutatóit,  a  harmadik nap délelőtt 
szintén  a  poszter  szekció  vezetője  és  irányítója  voltam,  délután  pedig A tanárképzés 
és a professzionális tanárképzés nevű szekcióban,  illetve A kompetencia alapú tanítás 














amelyben  az  egyes  fokozatok  között  jelentős  különbségek  vannak  a  követelménye-
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ket,  így  a munka mennyiségét  illetően,  de  a magasabb,  több munkavégzést  támogató 
fokozatok  több  anyagi megbecsüléssel  is  járnának. A  tanári  létszám alakulásával  kap-
csolatos  statisztikája  –  amelyen  a magyarországihoz  hasonlóan  a  férfi  tanárok  aránya 






mák az  egyetemen  is  szükségesek  lennének, nemcsak a közoktatásban a megváltozott 







nem működik  a mai,  interneten  felnövő  és  vélhetően más  feldolgozási műveletekkel 
rendelkező diákok körében, főleg ha még kevésbé is motiváltak. Éppen ez a tanártípus 
azonban, ami a több éve pályán levőket jellemzi, és akik szinte kizárólag ezt a frontális 
tudásátadási módszert alkalmazzák, függetlenül attól, hogy a körülmények megváltoztak 
körülöttük.
A kompetencia-alapú oktatást szorgalmazó szekcióban az olvasás, az idegen nyelv és 
a matematika tanításával kapcsolatos előadások szerepeltek.
A konferencia zárása a szervezők összegzésével és a konferencián ösztöndíjjal  részt 
vevők munkájának megköszönésével ért véget július 11-én szombaton este.
A három napos tanácskozást megelőzően került sor az ösztöndíjasok tájékoztató érte-
kezletére, majd ezt követően a fogadásra és a Commonground legújabb könyvbemuta-
tójára Madrid egyik elegáns szállodájában, ahol igazi jó hangulat uralkodott. A második 
napon az érdeklődők fakultatív programként (a konferencia részvételi díja ezt a költséget 
nem fedezte) meglátogathatták a Reina Sofia Museumot, benne Salvador Dali vagy Palo 
Picasso alkotásaival.
Úgy vélem, a három napos tanácskozás mindenképpen gyümölcsöző volt a résztvevők 
számára több szempontból is. Egyrészt az oktatással kapcsolatos új kutatási eredménye-
ket ismerhettek meg, másrészt azzal is szembesülhettek, hogy szerte a világban milyen 
kihívásokkal küzd az oktatás, harmadsorban a pedagógus résztvevők a mindennapi mun-
kájukhoz hasznosítható ötleteket is tanulhattak. A konferencia ideje alatt lehetőség nyílt 
a szakmai kapcsolatok kiépítésére, kötetlen társalgásokra is.
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